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J. 8/76 
Endring av forskrifter for fredning av brisling og hermetisk ned-
legging av brisling og småsild. 
Ved forskrifter av 12.januar 1976 har Fiskeridepartementet 
endret § 4, § 9, VII, 2 og § 17 i ovennevnte forskrifter av 
13.november 1961 med senere endringer. Videre er § 7 i forskrifter 
av 25.januar 1963 for fredning av småsild endret. 
Endringsforskriftene trer i kraft l.februar 1976. 
Endringsforskriftene går ut på at det er fastsatt nye 
regler for blandingsfangster av mussa og brisling og kontroll med 
bestemmelsene. 
Etter den tidligere bestemmelse ble blandingsfangster 
av brisling og småsild regnet som brisling hvis fangstene inneholdt 
mer enn 25% brisling regnet etter ro1mnål. 
Etter den någfeldende bestemmelse må en blandingsfangst 
av brisling og småsild inneholde mer enn 75% brisling for å bli 
regnet for brislingfangst. 
Etter endringene har forskriftene følgende ordlyd: 
Forskrifter for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av 
brisling og småsild. 
I medhold av kgl.resolusjon av 8.april 1960 om kvalitets-
kontroll av fisk og fiskevarer, har Fiskeridepartementet 13.november 
1961 fastsatt forskrifter for fredning av brisling og hermetisk 
nedlegging av brisling og småsild. Forskriftene trer i kraft straks. 
Endret 16.januar 1963, 31.juli 1968, 3.april 1970 og 12.januar 1976. 
Kapittel 1. 
Fredningsbes terlli<lels er 
§ L 
I. I tiden fra og med I.januar til og med 31,mai må brisling 
ikke opptas av sjøen. Heller ikke må brislingen tas opp hvis den er 
fanget (stengt) tidligere enn tre dØgn fØr utløpet av denne forbuds-
tid. 
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II. Etter nærmere regler fastsatt av Fiskeridirektøren kan 
dog tillates opptatt: 
a) fangster av brisling for hermetisk nedlegging fra 2.mai når 
fangsten viser seg å inneholde en vesentlig mengde brisling 
som både med hensyn til kvalitet, og størrelse må anses vel-
egnet til hermetisk nedlegging. 
b) mindre fangster av brisling som påviselig skal nyttes til 
annet enn hermetisk nedlegging - f.eks. til agn eller til 
menneskeføde, innelands i fersk tilstand, eller til utførsel 
hvis det gjelder storbrisling som ikke egner seg til herme-
tisk nedlegging. 
§ 2. 
Hele året er det forbudt å oppta av sjøen fangster av 
brisling når fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde 
mindre enn 60% brisling av total lengde 9 cm eller derover regnet 
etter rommål. 
§ 3. 
Brisling som etter bestemmelsene i disse forskrifter ikke 
må opptas, er det også forbudt å omsette, bruke eller utføre. 
§ 4. 
Som brisling regnes i disse forskrifter også blanding 
av brisling og småsild sprn ved kontrollprøve vi.ser seg å inneholde 
mer enn 75% brisling regnet etter rommål. 
Fiskeridirektøren kan endre ovennevnte prosentsats ut 
fra bestandsmessige hensyn for så vel sild som brisling. 
§ 5. 
Etter felles anmodning av fiskernes og hermetikk-
fabrikkenes organisasjoner kan Fiskeridirektøren forlenge den i 
§ 1 omhandlede fredningstid for hele kysten eller for avgrensede 
områder. 
Organisasjonene må, senest 22.mai ha fremkommet med 
begrunnet anmodning om sådan forlengelse og bestemmelsen skal av 
Fiskeridirektøren være bekjentgjort innen 25.mai. Sådan forlengelse 
skal være tidsbestemt, men kan med 6 dagers varsel innen fristens 
utløp forlenges under samme forutsetning som i første avsnitt nevnt. 
§ 6. 
Under samme forutsetning som i § 5, første avsnitt nevnt 
kan Fiskeridirektøren for den hele kyst eller bestemt avgrensede 
områder forkorte fredningstiden når biologiske og kvalitetsmessige 
hensyn gjør dette forsvarlig. 
Sådan bestemmelse bekjentgjøres med 6 dagers varsel. 
§ 7. 
Fiskeridirektøren kan med 24 timers varsel oppheve en 
bestemmelse fastsatt etter § 6, hvis forutsetningen for bestem-
melsen ikke lenger viser seg å være til stede. 
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Brisling som er stengt innen utløpet av denne frist, 
kan opptas for så vidt dette ikke er forbudt etter §§ 2 og 10. 
§ 8. 
Når det er fattet bestemmelse i henhold til §§ 5 
eller 6, kan fisket begynne (noten slippes i sjøen) 3 dØgn før det 
for opptak fastsatte tidspunkt. SaITL~e regel gjelder for fiskets 
begynnelse foran den ordinære fredningstid. 
§ 9. 
I. Fiskeridirektøren kan for et bestemt avgrenset område for-
by fangst (fiske) av brisling inntil videre eller for et bestemt 
tidsrom hvis det viser seg at brislingen etter at fisket er tillatt 
(§ 8) på ett eller flere fangstfelter: 
1. i stor utstrekning ligger under eller omkring den i § 2 
fastsatte størrelsesgrense. 
2. gjennomgående av kvalitetsmessige hensyn ikke egner seg til 
hermetisk nedlegging og biologiske hensyn gjør forbud mot 
fangst tilrådelig. 
II. Før forbudet utferdiges skal uttalelse så vidt mulig 
innhentes fra fiskernes og fabrikkenes organisasjoner. 
III. Sådant forbud kunngjøres med bestemte og klare grenser 
for det området forbudet gjelder. Likeledes varsles fiskernes og 
fabrikkenes organisasjoner og vedkommende distrikt(er)s lensmenn. 
Forbudet trer i kraft kl. 24 samme dag sperringen er kunngjort. 
IV. Brisling som er stengt innen forbudets ikrafttreden kan 
opptas for så vidt opptak ikke er forbudt etter §§ 2 og 10. 
V. Er forbudet ikke tidsbegrenset skal det oppheves når under-
søkelser (§ 34) viser at betingelsene for forbudet ikke lenger er 
til stede. 
Kunngjørelse herom skjer på samme måte som under III nevnt 
med minst 48 timers varsel. 
VI. Under samme forutsetninger som under II-V kan Fiskeri-
direktøren 
1. 
2. 
3. 
VII. 
1. 
forby småsildfiske i områder som i den tiden brislingfiske 
normalt er tillatt, sperres for fiske etter brisling for kor-
tere eller lengre tid i henhold til I (1 og 2). 
forby småsildfiske i bestemte områder i fredningstiden for 
brisling når dette på grunnlag av prøvefiske/undersøkelser 
m.v. eller anmodning fra organisasjonene anses nødvendig for 
å beskytte brislingen i vedkommende område. 
treffe nærmere bestemmelser om hva som i tilfelle skal anses 
som småsildfangst. 
Av hensyn til beskyttelse av småsilden i områder hvor opptak 
og levering av småsild til hermetisk nedlegging er av vesent-
lig betydning, kan Fiskeridirektøren utenom den ordinære 
fredningstid for småsild, etter felles anmodning fra fiskernes 
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og hermetikkindustriens organisasjoner fastsette: 
A. Forbud mot opptak i nærmere avgrensede områder av små-
sildfangster som ikke inneholder over en viss mengde 
(prosent) småsild av størrelse 10 cm og derover regnet 
etter rommål. 
b. Forbud mot fiske etter småsild i avgrensede områder når 
småsilden i henhold til prøver fra området gjennomgående 
ligger under minstestørrelsen. 
2. Fiskeridirektøren bestemmer i samråd med fiskernes og fabrikkenes 
organisasjoner hvor stor mengde (prosent) fisk over minste-
størrelsen fangsten må inneholde for at den skal være lovlig 
for opptak. Som småsildfa.r1g·st regnes i denne forbindelse også 
blandingsfangster av småsild og brisling når fangsten inne-
holder minst 25% småsild, jfr. § 4 i fredningsforskriftene for 
brisling. 
3. Fiskeridirektøren kan påby låssetting av småsildfangster i 
områder hvor forbud mot opptak av undermåls fisk gjøres 
gjeldende. 
4. Småsild som fanges i regulerte områder (jfr. punkt 1 A), er 
gjenstand for kontrollmåling før opptak finner sted. Fangster 
som er ulovlige for opptak må straks slippes fri. 
Ved kontrollmåling av småsild i blandingsfangster (jfr. punkt 
2), regnes brisling av st\i•rrelse 10 cm og derover som småsild. 
Fremgangsmåten ved prøvetaldng og kontrollmåling av småsild 
er for øvrig den samme som fastsatt i fredningsforskriftene 
for brisling av 13.november 1961 med senere endringer. 
5 e For reguleringer son1 fastsr2·t·tes av Fiskeridirektøren, etter 
disse bestemmelser, gjelder de sanrrne kunngjØringsfrister m.v. 
som fastsatt for brisling, jfr. §§ 7-9 i fredningsforskriftene 
for brisling. 
§ 10. 
Etter samråd med fiskernes og fabrikkenes organisasjoner 
kan Fiskeridirektøren, etter reglene i § 9, dessuten treffe bestem-
melse om forbud mot fangst av brisling som ikke fyller nærmere fast-
satte krav til fettinnhold og størrelse utover minstekravene i disse 
forskrifter (jfr. §§ 2 og 9). 
§ lL 
Brisling som er fanget, men som etter bestemmelsene i 
disse forskrifter ikke kan tas opp, skal straks slippes fri, for 
så vidt opptak i fredningstiden til hermetisk nedlegging, agn, 
menneskeføde innenlandsk i fersk tilstand eller til utførsel ikke 
er tillatt etter nærmere regler fastsatt av Fiskeridirektøren, 
jfr. § 1, II. 
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Kapittel 2. 
Hermetisk nedlegging. 
§ 12. 
I. Hermetisk nedlegging av småsild er forbudt i tiden fra 
og med l.februar til og med 30.april. Dette forbud gjelder dog ikke 
for småsild som er tatt opp av sjøen (innlastet i fØringsbåt) før 
31.januar kl. 24,00. 
Småsild må heller ikke nyttes til hermetisk nedlegging 
hvis den er fanget (stengt) før 28.april kl. 24.00. 
II. I den tid opptak av brisling er forbudt er også hermetisk 
nedlegging av brisling forbudt. Dette gjelder dog ikke for frossen 
brisling som er fanget i lovlig fangsttid. 
' 
III. Småsild fra fremmed farvann må ikke brukes til hermetisk 
nedlegging. For brisling gjelder samme forbud i årets 2 siste 
måneder. 
IV. Det er forbudt å nedlegge hermetisk småsild som måler 
mindre enn 10 cm og brisling mindre enn 9 cm total lengde (selv 
om opptak av fangsten har vært lovlig etter § 2). 
§ 13. 
Det er forbudt å nedlegge brisling og/eller småsild hvis 
råstoffets kvalitet er skadet så det ikke egner seg til hermetisk 
nedlegging. Det samme gjelder råstoff som ikke er åtefritt. 
De nærmere kv~litetskrav er inntatt i forskrifter for 
kontroll av fiskeråstoff til hermetikkindustrien, fastsatt i med-
hold av kgl.resolusjon av 20.mars 1954. 
Kapittel 3. 
Om undersøkelser av brislingfangster 
samt kontrollordning m.v. 
§ 14. 
Alle fangster av brisling og småsild som kan antas å 
inneholde brisling er underkastet de i dette'kapitlet fastsatte 
forskrifter. 
Steng hvor f angston tydelig er undermåls skal straks 
slippes fr i. 
Hvor der kan være tvil om fangstens lovlighet må der 
tas prøve, som foreskrevet i § 15. 
Notbasen og kjøperens representant på transportfartøyet 
(føreren av fartøyet eller annen ansvarlig representant for kjøper 
på fartøyet) har ansvaret for at der blir opptatt ulovlig fangst. 
Notbasens kontroll. 
§ 15 (Alminnelige regler for prøvetaking). 
Som prøve a.v f~mgstens lovlighet tas en 5-liters stikk-
prøve samfengt av noten. 'Eil prøven brukes et kontrollert cylindrisk 
5-liter mål, som således alltid må has for hånden. Målet skal være 
forsynt med slike justerte merker som er nødvendig for kontroll-
måling. 
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Der gjøres orkast på alminnelig måte og av orkastet tas 
med småmasket håv en stikkprøve på minst 20 liter. 
Prøven styrtes eller øses opp i 5-liter målet til dette 
er fullt (strykmål). Dog skal sild som måtte forekomme i "rene" 
brislingfangster være sortert ut på forhånd. Forekommer der i 
blandingsfangst stor sild eller annen fisk som åpenbart skiller 
seg ut fra den øvrige fangst, skal også denne først være borttatt. 
Fangstens lovlighet avgjøres deretter som i §§ 16 og 17 bestemt. 
§ 16. (Brisling.) 
a) Brislingen sorteres etter skjønn og måles i tvilstilfelle 
med lengdemål som alltid må has for hånden i: 
1. Brisling under 9 cm og 
2. Brisling av 9 cm's totallengde og over. 
De få sild som kan være kommet med i 5-liter målet blir under 
sorteringen å regne som brisling. 
b) Etter sorteringen styrtes den større brisling (9 cm og over) 
igjen opp i 5-liter målet. Hvis brislingen når til eller over 
mållinjen for 3 liter, jevnt mål, er fansten lovlig, hvis ikke 
er den ulovlig. 
For brisling som etter dispensasjon tillates opptatt fra 2.mai 
gjelder de regler som til enhver tid er fastsatt av Fiskeri-
direktøren. 
. 
§ 1 7 (Blanding.) 
Ved kontrollmåling av blandingsfangster må målet være 
forsynt med et justert merke ved 3,75 liter grensen. 
I. I den tid og/eller i de områder opptak av brisling er 
forbudt sorteres prøven (§ 15) i sild og brisling. Den utsorterte 
brisling fylles i målet. Hvis brislingen når den ligger jevnt i 
målet, når over mållinjen for 3,75 liter betraktes fangsten som 
brisling. I motsatt fall betraktes fangsten som sild. 
Kontrollmålingen av brislingen skjer etter reglene i 
§ 16. 
II. I den tid og/eller i de områder opptak av brisling er 
tillatt, skal der av 20 liters prøven utsorteres så meget bris-
ling at 5-liter målet blir fullt. Denne prøve kontrolleres der-
etter etter reglene i § 16. Hvis blandingsforholdet mellom bris-
ling og sild er avgjørende for fangstens lovlighet for opptak, 
foretas det dessuten slik kontrollmåling som nevnt under punkt I. 
Om fabrikkens kontroll. 
§ 18. 
Når en råstofflast (brisling eller blanding) kommer til 
bestemmelsesstedet, skal der av mottakeren (hermetikkfabrikken, 
råstoffkompaniet) alltid uttas kontrollprøve av den. Hvis lasten 
inneholder partier råstoff fra flere opptak, blir dette å melde 
ved ankomsten. Kontrollprøve blir da å ta for hvert enkelt parti, 
og partiene må derfor holdes fra hverandre under transporten. 
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For uttakingen av kontrollprøven benyttes et kontrollert 
cylinderformet 5-liter mål, som må være forsynt med justerte merker 
ved 3 liter, 2,75 liter og 3,75 liter. 
§ 19. 
Fremgangsmåten ved kontrollen er den samme som foreskrevet 
i§§ 15, 16 og 17, dog således at i stedet for orkast tas en prøve 
på minst 20 liter brisling fra flere kasser. Ved partier over 200 
skjepper skal der av hver fangst tas 1 prøve pr. 200 skjepper av 
lasten. 
Ved kontrollmåling ved fabrikk gjelder en margin for feil 
på 5%. Partier av ren brisling eller brisling fra blandingsfangst, 
skal således kunne godkjennes ved fabrikk når minst 5% av brislingen 
i partiet er 9 cm eller derover, dvs. når den utsorterte brisling 
på 9 cm eller derover når til eller over mållinjen for 2,75 liter. 
Ved måling av stiv fast fisk skal det dessuten gis en 
toleranse fra minstemålsbestemmelsene og på inntil 2 mm på grunn av 
krymping under dødsstivheten slik at fisk på 8,8 cm eller derover 
regnes som lovlig. 
§ 20. 
Alt råstoff som ved fremkomsten til fabrikken (losse-
stedet) viser seg ikke å være lovlig skal (uansett resultatet av 
prøven ved oppt\lkin.\'efen) inndras til fordel for statskassen. 
Inneholde~ lasten flere fangster av forskjellig stør-
relse, og kontrollprøver etter § 19 viser at råstoffet i noen av 
dem er ulovlig skal de(t) ulovlige parti(er) inndras til fordel 
for statskassen. . 
Når det gjelder råstoff som er lovlig opptatt, men 
ulovlig til nedlegging på gTunn av kvalitetsmangler gjelder reglene 
i forskrifter for kontroll av fiskeråstoff til hermetikkindustrien, 
fastsatt i medhold av kgl.resolusjon av 20.mars 1954. 
Kontroll av varer som er eller antas å være produsert 
av ikke forskriftsmessig råstoff skjer i samsvar, med bestemmelsen 
herom i nevnte forskrifter. 
Kontrolløren skal alltid tilkalles når ulovlig fangst på-
treffes. Den som er uenig i en kontroll~lrs avgjørelse etter denne 
paragraf kan innanke saken til distriktets overkontrollør eller 
direkte til Fiskeridirektøren. 
§ 2L 
Ved alle hermetikkfabrikker og råstoffkompanier som 
mottar brisling og/eller småsild som råstoff skal i en særskilt 
protokoll føres fortegnelse over ethvert innkjøpt (ankommet) rå-
stoffparti med angivelse av datum, leverandør (notbas), fangst-
datum, resultat av kontrollprøven, kvantum, pris pr. skjeppe a 
20 liter, fangststed og transporttid. RAstoffprotokollen skal på 
forlangende være tilgjengelig for d<~n offentlige kontrollmyndighet. 
Innførslene :l protokollen skal gjøres umiddelbart etter 
at prøven er foretatt og før produksjonen begynner. 
Viser senere prøver annet resultat, anføres også disse 
i protokollen. Ved ulovlig last anføres når lasten er inndratt og 
hvorledes den er anvendt. 
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§ 22. 
Fabrikkene er ansvarlig for at kontroll blir foretatt 
overensstemmende med hva der er foreskrevet i §§ 18-21. 
Om det offentliges kontroll. 
§ 23. 
Det offentliges kontroll med at bestemmelsene i nær-
værende forskrifter blir overholdt utøves av Fiskeridirektøren 
ved Sildkontrollen og/eller ved særskilt ansatte kontrollører 
som for sitt verv får politimyndighet, samt ved politiets og 
tollvesenets tjenestemenn. 
Kontroll på feltet som ikke kan skje i forbindelse med 
andre forretninger og som derfor medfører særskilt reise og/eller 
diettutgifter, utføres kun etter spesiell ordre fra Fiskeridirek-
tøren. 
Kontroll ved fabrikkene (råstoffkompaniene) skjer like-
ledes etter ordre fra Fiskeridirektøren som til.deler hver enkelt 
kontrollør sitt spesielle virkeområde. 
I henhold hertil påligger det kontrollørene å påse at 
de i disse forskrifter fastsatte bestemmelser nøye overholdes. 
Kontrollørene må derfor sette seg grundig inn i forskriftene og 
følge disse bestemmelser. 
Det offentliges kontroll ved fabrikkene. 
§ 24 . 
. 
Kontrollørens hovedoppgave er å påse at fabrikkenes egen 
kontrollplikt overholdes. 
Kontrollen med fredn1ngsbestemmelsene ved råstoffets 
ankomst skjer derfor ved så vidt mulig hyppige besøk på fabrikken 
og/eller lossestedet uanmeldt og til.forskjellige tider. 
Kontroll ved fabrikk foretas i nærvær av bedriftens 
disponent, driftsbestyrer eller formann som derfor alltid varsles 
før kontroll iverksettes. 
Ved kontroll under produksjonen påses at nedleggings-
bestemmelsene (§§ 12 og 13) overholdes, spesielt at undermåls 
vare ikke blir nedlagt (jfr. § 19), og likeledes at utsortert 
brisling av blandingsfangster ikke blir nedlagt i den tid dette 
er forbudt. (§ 12, II). 
De offentlige kontrollører har under varetakelsen av 
sitt verv uinnskrenket myndighet til å utøve kontroll i alle 
fabrikkenes lokaler, av råstoff av vare under produksjon og av 
ferdige varer og skal stadig sammenholde fabrikkens produksjons-
journal med råstoffprotokollen. 
§ 25. 
Påtreffes ulovlig fangst kommer reglene i § 20 til 
anvendelse. 
§ 26. 
Kontrolløren skal videre påse at den i § 21 påbudte 
protokoll over fabrikkens egen kontroll blir regelmessig og 
ordentlig ført og at det siden kontrollørens siste besøk mottatte 
råstoff i henhold til protokollen har vært lovlig. Kontrolløren 
skal om han finner det hensiktsmessig for kontrollen forlange 
seg forelagt fiskesedlene. 
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Er resultatet av den prøve kontrolløren tar under lossingen 
eller produksjonen at lasten er ulovlig, mens protokollen viser at 
fabrikkens prøve før lossingens påbegynnelse har gitt som resultat 
lovlig vare, må han så vidt mulig foreta en undersøkelse av det 
lossede (produserte) parti for å få brakt på det rene hvor feilen 
ligger. 
§ 27. 
I. Hvis overtredelser av lovens eller disse forskrifters 
bestewmelser eller unøyaktigheter eller feil ved protokollen opp-
dages, skal det for bevisets skyld på stedet settes opp en rapport 
om forholdet hvor også bedriften gjør sine innvendinger. I rapporten 
noteres også av hvilken fisker fangsten er levert. Hvis det er 
nødvendig av hensyn til beviset, skal så vidt mulig også distriktets 
politimyndighet (lensmann) eller andre troverdige vitner tilkalles. 
Rapporten skal underskrives av vedkommende kontrollør og bedriftens 
disponent, driftsbestyrer eller formann. Bedriften skal få gjenpart 
av denne rapport. Rapporten sendes gjennom nærmeste overordnete til 
Fiskeridirektøren som avgjør om forholdet skal anmeldes til påtale-
myndighetene. 
Der må ikke nøles med å innberette så vel overtredelser 
som eventuelle tilfeller, hvor fabrikkene måtte vise unøyaktighet, 
likegyldighet eller vrangvilje overfor kontrolløren eller bestem-
melser i lov og reglement. 
II. Kontrolløren noterer i protokollen datum og klokkeslett 
for sine besøk og resultater av sine kontrollprøver, og innfører 
likeledes i sin dagbok, en kort notis over hva han har forefunnet 
ved hvert besøk. Dagbokep innsendes hver måned til nærmeste over-
ordnete, som derav kontrollerer at kontrollen blir forsvarlig ut-
ført. 
Det offentliges kontroll på feltet. 
§ 28. 
Reisende kontroll skjer etter ordre fra Fiskeridirek-
tøren (§ 23). 
I. 
hØr) 
Før fiskets begynnelse (3 dØgn før fredningstidens opp-
skal kontrolleres at ingen brisling står i steng. 
II. Ved fiskets begynnelse skal påses at ingen not blir 
sluppet i sjøen før det tillatte klokkeslett. 
Bestermnelsene i I og II gjelder også når fiske blir til-
latt på et forbudt område (§ 9). 
III. Under fiske skal kontrolleres at brisling i steng ikke 
er undermåls (§ 2) og ikke rammes av eventuelle bestemmelser i hen-
hold til§ 10 (om kvaliteten). 
§ 29. 
Påtreffes ulovlige steng skal det påses at fangsten 
straks blir sluppet fri, og omkast innen et område av 500 m fra 
det sted stenget sto er da forbudt før det er gått 24 timer etter 
utslippingen. 
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§ 30. 
Hvis notbas som har ulovlig fangst nekter å etterkomme 
påbud om å slippe fangsten fri eller ikke påtreffes ved noten etter 
å være varslet, kan kontrolløren for kontrollens skyld - besørge 
noten lØftet. Herunder skal så vidt mulig iakttas at redskapene 
ikke påføres skade. Videre skal så vidt mulig nærmeste politimyndig-
het (lensmann) eller andre troverdige vitner tilkalles for bevisets 
skyld. Kontrolløren skal på stedet sette opp en rapport om hvor-
ledes kontrollen har foregått og om grunnene til at fangsten er 
ulovlig. Rapporten forelegges så vidt mulig for notbasen og even-
tuell protest fra eieren må tilføyes denne rapport, som kontrolløren 
så sender inn til nærmeste overordnete. 
Om kontroll ved prøvefiske i fredningstiden og på fredete områder. 
§ 31. 
På anmodning av fiskernes og fabrikkenes organisasjoner 
kan Fiskeridirektøren tillate prøvefiske i fredningstiden langs 
hele kysten eller i enkelte distrikter. 
Dette gjelder så vel i den ordinære som i eventuelt for-
lenget fredningstid. 
Prøvefiske kan kun drives av notlag som blir godkjent av 
Fiskeridirektøren. 
Fanget brisling skal ikke settes i steng, men slippes fri 
så snart de fornødne prøver er tatt. 
Omkostningen ved prøvefisket bæres av organisasjonene. 
Partene plikter daglig å holde Fiskeridirektøren underrettet om 
resultatet av ~amtlige p,røver. Når Fiskeridirektøren finner det nød-
vendig, kan han også igangsette prøvefiske uten organisasjonenes 
medvirkning. 
§ 32. 
Kontrollen med prøvefisket kan skje ved organisasjonenes 
tillitsmenn når disse er godkjent av Fiskeridirektøren samt ved 
offentlige kontrollører som skal ha rett til å medfølge de prøve-
f 1skende notlag. 
Kontrollørene skal påse at bestemmelsene i § 31 blir 
overholdt og at alle prøver blir tatt på forsvarlig og foreskreven 
måte. 
§ 33. 
Finner organisasjonenes tillitsmenn at de i overens-
komsten mellom partene fastsatte betingelser for en endring i den 
fastsatte fredningstid er til stede, skal begrunnet anmodning her-
om sendes Fiskeridirektøren. 
På grunnlag herav og av de offentlige kontrollørers inn-
beretning, treffer Fiskeridirektøren bestemmelse i henhold til 
§§ 5 og 6. 
§ 34. 
Hvis Fiskeridirektøren har forbudt fangst på et bestemt 
avgrenset område (§ 9)kan prøvefiske foretas etter reglene i§§ 31 
og 32. 
Fiskeridirektørens avgjørelse treffes da etter § 9. 
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Kapittel 4. 
Straff og inndragning. 
§ 35. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bØter. 
Det samme gjelder for medvirkning og forsøk. 
Varer produsert av råstoff som ikke fyller kravene til 
disse forskrifter kan inndras, jfr. § 11 i lov av 28.mai 1959 om 
kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. 
Forskrifter for fredning av småsild. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 25.januar 1963 i medhold av 
kgl.res. av 25.januar 1963. 
Endret 18.februar 1963 og 12.januar 1976. 
Kapittel 1. 
Fredningsbestemmelser. 
§ 1. 
I henhold til kgl.res. av 25.januar 1963 er det forbudt 
i tiden fra og med l.februar til og med 30,april å oppta av sjøen, 
låssette, omsette eller anvende sildefangster som inneholder vesent-
lige mengder småsild. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra dette forbud for 
sildefangster som skal anvendes til andre formål enn oppmåling. 
§ 2. 
Som småsild regnes etter disse forskrifter: 
1. Sild under 16,5 cm som fanges på strekningen fra riksgrensen 
mot Sverige til og med sør-Trøndelag, inklusive hele Trond-
heimsfjorden. 
2. Sild under 15 cm fanges på strekningen fra og med Nord-Trøndelag 
(eksklusive Trondheimsfjorden) til riksgrensen mot Sovjet-
samveldet. 
Målene gjelder fra ~nutespissen til enden av halens ytterste 
stråler. 
§ 3. 
Fangsten er ulovlig når sild under de størrelser som 
er fastsatt i § 2 alene eller sammen med eventuell brisling (blan-
dingsfangster) utgjør mer enn 50% av fangsten regnet etter rom-
mål. (Med hensyn til blandingsfangster av småsild og brisling hen-
vises for Øvrig til Forskrifter for fredning av brisling og herme-
tisk nedlegging av brisling og småsild, jfr .. § 4.). 
Kapittel 2. 
Undersøkelser av sildefangster og blandings-
fangster samt kontrollordning m.v. 
§ 4. 
Alle fangster av sild samt blandingsfangster som kan 
antas å inneholde småsild (sildyngel/krill) er underlagt de i dette 
kapittel fastsatte regler. 
Notkast eller steng hvor fangaen tydelig er ulovlig skal 
straks slippes fri. 
Hvor der kan være tvil om fang·stens lovlighet må der tas 
prøve som bestemt i § 5. 
Notbasen har ansvaret for at der ikke blir tatt opp 
ulovlig fangst. Ved bruk av særskilt fØringsfartØy er ansvarshavende 
på dette medansvarlig. 
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Blandes lovlig og ulovlig fangst sammen, blir den sam-
lede fangst å anse som ulovlig. 
Notbasens kontroll. 
§ 5. 
(Alminnelige regler for prøvetaking.) 
Som prøve på fangstens lovlighet tas av noten før håving 
tar til (eller av orkastet) en samfengt stikkprøve på minst 20 
liter, med småmasket håv. 
Til kontrollprøven nyttes et gradert og justert 5-liter 
mål (cylindrisk), som således alltid må has for hånden. 
Prøven blandes godt og styrtes eller øses opp i 5-liter 
målet til dette er fullt (strykemål). Andre fiskesorter enn sild 
og brisling som måtte forekomme, skal på forhånd være utsortert. 
Fangstens lovlighet avgjøres deretter som i §§ 6 og 7 bestemt. 
§ 6. (Sild.) 
I rene sildefangster blir innholdet i 5 -li ter målet 
sortert i: 
1. Sild under 16,5 cm, henholdsvis 15 cm. 
2. Sild av 16,5 cm, henholdsvis 15 cm totallengde og derover. 
(Jfr. § 2 med hensyn til hvilke kystområder som er under-
kastet en størrelsesgrense på 16,5 cm, henholdsvis 15 cm). 
Etter sorteringen styrtes eller øses den mindre sild 
(sild under 16, 5 cm, henholdsvis 15 cm) igjen opp i 5-liter målet. 
Hvis silden når over mållinjen for 2,5 liter (50%) er fangsten 
ulovlig. Hvis den ikke når opp til mållinjen, er fangsten lovlig. 
§ 7. (Blanding.) 
Ved kontrollmåling av blandingsfangster av sild og bris-
ling må målet dessuten være forsynt med et justert merke ved 3,75 
litergrensen for å avgjøre om fangsten blir å betrakte som sild 
eller brislingfangst, jfr. § 4 i Forskrifter for fredning av bris-
ling og hermetisk nedlegg.ing av brisling og småsild. 
Det uttas en samfengt prrbve som fylles i 5-litermålet, 
slik som bestemt i § 5. Prøven sorteres deretter i brisling og 
sild. Den utsorterte brisling fylles opp i målet. Hvis brislingen, 
når den ligger jevnt i målet, komrner over mållinjen for 3, 7 5 li ter 
(tilsvarende 75% av prøven), betra.ktes fangsten som brisling. 
Fangsten er dermed ulovlig for opptak etter fredningsforskriftene 
for brisling og må straks slippes fri uten ytterligere kontroll-
måling. Hvis brislingen derimot kommer under mållinjen for 3,75 
liter, under 75%, betraktes fangsten som.Sild og er gjenstand for 
følgende videre kontrollmåling: 
Silden fra 5-litermålet sorteres i sild over og under 
gjeldende størrelsesgrense (16,5 cm henholdsvis 15 cm). Sild under 
størrelsesgrensen måles deretter sammen med den utsorterte brisling 
i 5-litermålet for å avgjøre om fangsten er lovlig for opptak etter 
disse forskrifter. 
Fabrikkens kontroll. 
§ 8. 
Når råstofflast kommer til bestemrnelsesstedet, skal der 
av mottakeren (fabrikken) alltid uttas kontrollprøve for å fastslå 
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om lasten er lovlig etter disse forskrifter. Hvis lasten inneholder 
råstoffpartier fra flere notkast (opptak) og disse ikke er adskilt, 
kontrolleres lasten under ett, og utfallet av kontrollen blir av-
gjørende for lovligheten av hele lasten, dog således at dette ikke 
fritar notbas eller ansvarshavende på fØringsfartøy hvis den sam-
lede last inneholder ulovlige enkeltfangster. 
Ved a,lle bedrifter som mottar sild i fredningstiden skal 
det i en særsk{lt protokoll føres fortegnelse over ethvert innkjøpt 
(ankommet) råstoffparti med angivelse av mottaksdatum og leverandør 
(fangstfartøy og notbas), fangstdatum, fangstkvantum, fangststed, 
fØringsfartøy, transporttid samt resultat av kontrollprøven. 
Det er forbudt å utta sildeprøver for klassifisering av 
fettanalyse av laster som inneholder småsild, før det ved fore-
skreven kontrollmåling er fastslått at fangsten er lovlig etter 
disse forskrifter. 
§ 9. 
Til kontrollprøven nyttes et justert og gradert 5-litermål 
som må finnes på hver fabrikko 
Fremgangsmåten ved kontrollen er den samme som foreskrevet 
i§§ 5, 6 og 7, dog således at der tas en prøve på til sammen minst 
30 liter fra topp, midten og bunn under lossing av lasten. 
Ved kontrollmåling ved fabrikk gjelder en margin for feil 
på 5% slik at det der kan godtas inntil 55% småsild under størrelses-
grensen, inkl. eventuell brisling. 
Nærmeste offentlige kontrollør eller politimyndighet (lens-
mann) skal alltid underrettes når ulovlig fangst påtreffes. 
Det offentliges kontroll. 
§ 10. 
Det offentliges kontroll med at disse forskrifter blir 
overholdt, utøves av Fiskeridirektøren, ved Statens Sildkontroll, 
gjennom offentlige og særskilt ansatte eller engasjerte kontrollører, 
samt ved politiets tjenestemenn. 
Fiskeridirektøren fas"l:sette:r etter behov nærmere instruk-
ser til kontrollpersonalet for utøvelsen av denne kontrollvirksomhet. 
§ 11. 
Kontroll på fangstfeltene skjer i den utstrekning og etter 
de instrukser som fastsettes av Fiskeridirektøren. 
Kontroll på fabrikker og losse- og omlastningssteder 
skjer ved hyppige besøk uanmeldt og til forskjellige tider. 
Kontrollørene skal herunder påse at fabrikkenes egen 
kontrollplikt overholdes. 
Kontroll ved fabrtkk foretas i nærvær av bedriftenes 
disponent, driftsbestyrer eller formenn. 
De offentlige kontrollører har under varetakelsen av 
sitt verv myndighet til å utøve all nødvendig kontroll og kan her-
under kreve å få seg forelagt alle nødvendige dokumenter (:råstoff-
protokoller, sluttsedler m.v.) vedrørende råstoffet. 
§ 12. 
Påtreffer kontrollen notkast eller steng hvor fangsten 
er ulovlig skal kontrollen påse at fangsten straks blir sluppet 
fri. · 
Er ulovlig fangst tatt om bord i fangst- eller transport-
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fartøy, kan fangsten påbys styrtet. 
Hvis det synes uhensiktsmessig å styrte fangsten eller 
der er tvil eller tvist om fangstens lovlighet kan fangsten til-
lates ilandbrakt for oppmaling. Kontrollen påser i så fall at 
fangsten eller dens verdi blir beslaglagt av vedkommende politi-
myndighet (jfr. § 14). Det samme gjelder hvis ulovlig fangst på-
treffes på produksjonssted m.v. 
§ 13. 
Ved overtredelse av disse forskrifter skal det for be-
visets skyld på stedet alltid settes opp en fullstendig rapport 
om forholdet med angivelse av alle nødvendige data og opplysninger. 
Hvis nødvendig av hensyn til beviset skal så vidt mulig også 
distriktets politimyndighet (lensmannen) eller andre troverdige 
vitner tilkalles. Rapporten underskrives av vedkommende kontrollør 
og av fangstens eier (notbas) eller innehaver (ansvarshavende på 
fabrikk eller transportfartøy) som kan gjøre sine eventuelle be-
merkninger på rapporten. Den (de) ansvarlige part(er) utleverer 
kopi av rapporten. Rapporten sendes gjennom nærmeste overordnede 
til Fiskeridirektøren. 
Kapi t.tel 3. 
Straff, inndragning og ikrafttreden. 
§ 14. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter og 
ulovlig fangst eller dennes verdi kan inndras i medhold av §§ 80 
og 81 i Lov av 25.juni 1?37 om Sild- og Brislingfiskeriene. 
§ 15. 
Disse forskrifter trer i kraft fra og med l.februar 
1963. 
